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Znanstvena 'produktivnost' institutskih zavoda 
Netom tiskani godilnji irvjeStaj za godinu 1999. pruia dobru osnovu za anaiizu 'znanstvene produktivnosti' pojedinih zavo- 
da. Pokazatelji poput broja objavjenih znanstvenih radova u Casopisima citiranim u Carrent Contents (CC), kvaliteta Easopisa u 
kojem su radovi objavljeni (~ndeks odjek Easopisa), broj doktorata, magisterija i dipiomskih radova, sposobnost zavoda da se 
uspleSno bave razvojnim istraiivanjima - sve to su pokazdelji 'znanstvene teiine' pojedinih zavoda. 
Vet i letimitan pogled na grafiEke pokazateije s poEetka izvjeStaja ukazuju na 'znanswenu produkciju' u posljednjih 10 
godina (radovi objavijeni u CC Easopisirna). Konstantan je omjer takvih radova prema onima u ostaiim Easopisima, u zbornicima 
ili u knjigarna (ti podatci u izvjeStaju dostupni su za Eetiri protekle godine). U posljednjih 10 godina, rnedutim raste udjel IRE u 
poslijediplomskoj nastavi (porast i broja koiegija i broja predavaEa), raste i udjel u dodipomskoj nastavi, dok je broj izradenih 
doktorata, magisterija i diplomskih radova uglavnom konstantan u protekle Eetiri godine. 
Broj radova i indeks odjeka Easopisa 
'Najproduktivniji zavodi' prema broju radova u CC su Zavod za organsku kemiju I biokemiju (41 rad). Zavod za istraiivanje 
mora i oko11Sa - Zagreb i Zavod za eksperimentalnu fiziku (pa 40 radova) te zavod za fiziEku kemiju (39 radova) No, kad se ti 
rezuitati normiraju prerna broju znanstvenika, situacijaje drukdija: prednjaEi Zavod za fiziku materijaia (1.5 radova poznanstveniku) 
a siijedi Zavod za eksperirnentalnu fiziku (1 ,Orad po manstveniku).Zavod za organsku kemiju i blokemiju (0,7 rada poznanstveniku) .. 
1 podatci trebaju se promatrati i u kontekstu broja rnladih znanstvenika (novaka): neki zavodi, poput Zavoda za molekularnu 
genetiku, Zavoda za molekuiarnu rnedicinu i Zavoda za istraiivanje mora - Zagreb obiluju madim strailvaEirna. 
DrukCija slika dobiva se promatra li se kvaliteta Easopisa gdje su objavljeni radovi. Na pworne mjestu je Zavod za moleku- 
larnu medicinu s prosjeEnim 'odjekom Easopisa' rimpact index') od 2,l po radu. Siijede Zavod za teorijsku fiziku i Zavod za 
eksperimentalnu fiziku (1.9 'impactindex'). No, kod ovakvih analiza vaijaznati da je zaneke struke opCenito manji 'odjek Easopisa'; 
ipak znenaduje da neke struks unutar IRE Eiji rezultati se obiEno objavljuju u Easopisirna s visokim 'odjekom' - svoje radove 
objavljuju u Easopisirna sa skromnim odjekorn. 
Broj doktorata, magisterija i diplomskih radova 
Najproduktivniji zavodi prema tim podatcima su Zavod za rnolekularnu medicinu (ukupno 21 rad), Zavod za istraiivanje 
mora i okolila - Zagreb (20 radova) te Zavod za molekuiarnu genetiku (18 radova). To je djelomiEno u svek s velikim udjelom 
mladh straiivaea u spomenutim zavodima ali i sa zanimanjem vanjskih suradnika da rade u spomenutim sredinama. 
Ostvareni prihodi 
Dok su orihodiod Ministarstvaznanosti i tehnoloaiie RH it. zv. 'redovna istraiivania') uglavnom ujednaCen, neki zavodi ne ostva- 
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zaneharivo daZavod za molekuiarnu rnedicinu ostvaruje Eak 40 % 'ek~tra&ura/nih' prihodacijeloglnstituia " ~ u d i r  BolkoviC.. 
Rasprava 
Sto je svrha takve analize? Svakako ne (samo)hvaljenje pojedinih zavoda vec pokuSaj vrjednovanja svakog dijeia lnstituta 
kako bi se pokugao nadi iziaz iz krize Sto je zahvatio veCi njegov d io  Ovakvi brojCani pokazatelji argumenti su St0 omoguCavaju 
objektivnije sagledavanje vrjednosti lnstituta No podatci za samo godinu dana ne mogu dati potpuno stvarnu sliku veC bi se 
mnogo bolji uvid dobio analizom prosjeka takvih pokazatelja tijekom nekoiko (3-5) godina. A postoje i drugi moguCi valjani poka- 
zatelji kao Stosu udjel suradnika pojedinih zavoda u medunarodnoj suradnji, u nastavi na sveul:iliStima, u organiziranju znanstvenih 
skupova te broj ostvarenih patenata .. no pravi rezultati dobiju se tek ako se analizira znanstveni rad tijekom vi3e godina. 
MoauCe ie uoEiti ioS neke zanimliivosti. Primierice, udiel stranih autora i samostalno wubliclranie EeSCe ie u radovima teorii- 
skh firiEGa ddk veliki broj koautora karakterizira'radove njihovih kolega-eksperimentala& ~uradnici zavoda za molekulariu / nenetiku autori su velikoo broia radova iz biolooiie bilia i biokemiiadok ie moiekuiarno-aenetiEkih samo9 od ukuono obiavlienih 27 I ~. ~ ~~~~ ~~ " ,  - .  . - . . radova. To moida ukazuje na njihovu 'tihu' preorijentaciju prehda je'prolle godine njihova produkcija biia uherljivo najbolja u odnosu na nekoltko prethodnih. ZakliuEak 
~etaijnije vi3egodiSnje analize pomogle bl da se prepoznaju stvarna ili 'tiha' preusmjerenja pojedinih zavoda kao i strategija / niihova razvoia. Pravo ie witanie $to ooiedinl zavodi moau wonuditi iznanstvenom i inom) triiStu: usmierene Droiekte, komoetlciiu za 
. ,  . 
medunarodik projekte, prepoznavanjk udarnih pravaca .:. Dobri b/ bili i pokazatelji Sto bi ukazivali na pojedince koji 'vuku odrede- 
ne oroblematike i ~ridonose boliim rezuitatima svoiih sredina, zatim kakav ie 'stuoani ooremlienosti' aoiedinih zavoda, iesu li on . , , . . . 
had i tehnologija reds dostatni ;a medunarodnu kompeticiju,' kakva je pris;tnosi na poslu i ;adi i se znanstveno izvan lnstituta, 
kakva je 'protoEnost' kadrova ... ? 
Neka ovai tekst oosluii kao ~ot icai  za stvarne i svrsishodne ahalize kako bi lnstitut iponovno) bio uswieSan i u sviietu. 
da smb najbo'lji u ~ ~ a t s k d j  ne znaEi ba l  nilta: situacija u drugim znanstvenim institkma joS ,e rnnogogora - ponebdje 
Stoaa bi tek ozbilina anaiiza stania i ociena neovisnih eksoereta iz inozernstva daia stvarnu siiku lnstituta i Domoola 
- i pravom usmjeravanju razvoja. 
Rezolucija o 'buduCem financiranju znanosti' 
Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja usvojio je na svom Cetvrtom saboru rezo- 
luciju o 'bududem financiranju znanosti i visokog obrazovanja'. Prema njoj se oEekuje da se u 
sljededoj godini mora radikalno poboljSati financiranje znanosti i visokog obrazovanja. Sindikat 
zahtijeva da se ve6 godine 2001, financiranje znanosti i visokog obrazovanja pove6a za 35 % 
kako bi doSlo na 1,7 % bruto domadeg proizvoda. Udjel znanosti u bruto domahem proizvodu 
pao je i za Sindikat znanosti viSe nece biti niti jedno prihvatljivo opravdanje za nastavak 'ovako 
bijednog udjela izdvajanja zaznanost i sveuCiliSte u bruto domaCem proizvodu', 
lnstitutski godiSnji izvjeStaj 
Kao i proSle i ove godine je koncem lipnja tiskan institutski godiSnji izvjeStaj za 1999.; 
ove godine ima 332 stranice i koncepcijski nalikuje onome za 1998. godinu. U opdem dijelu 
na 44 stranice su, osim uobidajenoga, i Popis ugovora zakljuCenih u godini 1999., pregled 
Odlicja i nagrada te GrafiCki pokazatelji djelatnosti lnstituta. U drugome dijelu, na 250 strani- 
ca, izvjegtaji su pojedinih zavoda o ostvarenju programa, tema u njegovu sastavu te poticaj- 
nih projekata znanstvenih novaka i asistenata kao i kratki izvjeStaji o rezultatima rada na 
ugovorima s drugim partnerima, a zatim i niz uobiCajenih priloga. U tredemu dijelu, na 10 
stranica, izvjeStaji su o radu Centra za nuklearnu magnetsku rezonanciju, Knjiinice i RaCu- 
nalnog centra. Na samom kraju su tablice fluktuacije zaposlenih u Institutu, abecedno kaza- 
lo znanstvenika i istr&ivaEa, fotografija makete lnstituta s kratkim pripadajudim tekstom, 
tlocrt lnstituta s popisom zavoda i rasporedom u zgradama te fotografija portreta Josipa 
Rudera BoSkoviCa Sto ju je izradio R. E. Pine za BoSkovideva posjeta Londonu. 
Uredili su ga V. Bardek, D. Cukman, M. Jurin (glavni urednik), K. Majerski, I. MelinSdak i 
J. Stojanovski dok su podatke raCunalom obradilev Borid, V. GraCan, S. KonjeviC, M. MihaliC 
i I. Paiur a prijelom i pripremu za tisak obavili I. MelinSCak i D. Pajur. Tiskaoga je Offest 
SaboloviC u 250 primjeraka a ukupni troSak je 22 405,30 kuna. M.J. 
. 
Znanstveno vijece o glasilu IRE 
Znanstveno vijede lnstituta "Ruder ~ o ~ k o v i i "  je na 13. sjednici raspravljalo (pod toEkorn 11 
dnevnog reda) o internom institutskom glasilu. Prerna zapisniku s te sjednice: "...Krunoslav Pisk 
je ukratko izvjestio Clanove ZV o davanju prijedlogaza izlaienje glasila IRB. Prema njemu je Milivoj 
BoraniC u ime povjerenstva Malog vijeda zaduienog za (interno) institutsko glasilo izvjestio da je 
razgovarano s Mislavom Jurinom koji je ved dulje vrijeme angaiiran na izlaienju godiSnjeg izvjeS- 
taja Instituta. Povjerenstvo smatra da je on prihvatljiva osoba za urednika. Na temelju toga izvjeg- 
taja Malo vijede predlaie ZV da izvrSni urednik glasila budeTomislav KrEmar, Mislav Jurin da bude 
glavni urednik s odgovornoSCu prema ZV a ravnatelj je po poziciji odgovorna osoba. U redakcijski 
odbor glasila trebaju udi Elan ZV, Clan Sindikata te Clanovi iz reda mladih istraiivaEa. ZV prihvaCa 
prijedlog Malog vijeda i oCekuje konkretan prijedlog za redakcijski odbor." 
Brijunska konferencija 2000. 
Na prijelazu iz kolovoza u rujan na Brijunima je odriana sedma Brijunska konferencija 
Sto su joj ovaj puta tema bili "Va2ni problema za XXI. stoljeCen. I ova konferencija je organizi- 
rana u sklopu obiljeiavanja 50. obljetnice naSeg lstituta. 
Od svih moguCih problerna Sto mude danaSnji svijet a oCekuju neodgodivo rjeSenje u 
sljedeCern (XXI.) stoljeCu odabrana su tri Bto na dulje vrijeme nose najvecu teiinu. Najprije je 
to problem Covjekove spoznaje svemira, zatim odgovor na pitanje granica dosega istraiiva- 
nja grade tvari te poznavanje novih rnaterijala i konaCno pitanje svih pitanja: odakle dolazirno 
i karno idemo - dakle pitanje iivota. 
Odgovor na ta pitanja nije se ni oCekivao a to nije niti svrha konferencije; ieljelo se samo 
u ozraCju rnira i ljepote Brijuna ukazati na glavne probleme i njihova rnoguCa rjeSenja. U 
tome srnislu valja najprije istaknuti predavanje Jonathana Whitea iz najveCeg svjetskog proiz- 
vodaCa lijekova "Pfizer" koji je govorio u novim znanstvenim spoznajama Sto se tiCu ljudskog 
zdravlja i onorne St0 donosi buduCnost. lrnpresioniralo je predavanje hrvatskog fiziEara iz 
CERN-a Daniela Denegria koji je govorio Sto se sve poduzirna da se prodre do granica 
spoznaje elementarne grade tvari. I sva ostala predavanja bila su vrhunski struCna i iznosila 
najnovije spoznaje ali je rnoida najdojmljivije bilo ono Petera Waldea o rnodeliranju protosta- 
nica. Terna sljedede, osrne, Brijunske konferncije Sto Ce se odriati za dvije godine bit be 
Svernir, vrijerne i iivot. D. B. 
II. ACIS-CHEM sirnpozij 2000 
Na Brijunirna je poCetkom rujna odrian 11. ACIS-CHEM sirnpozij na kojern je sudjelovalo 
sedamdesetak mahom vrlo uglednih kerniCara - voditelja vrlo propulzivnih laboratorija i is- 
traiivatkih grupa- iz Austrije, CeSke, Itaiije, Slovenije i Hrvatske. Cilj sastanaka iz te serije Sto 
Ce se odriavati svake druge godine u drugoj zernlji te pentagonale neposredno je obavjeg- 
tavanje o rezultatima najnovijih istraiivanja kornpatibilnih laboratorija, odredivanje podruCja 
njihovog zajedniCkog znanstvenog interesa i utvrdivanje pravaca zajedniCke suradnje. 
TeiiSte ovogodiinjeg simpozija bilo je na biokemiji, dizajnu novih lijekova i novih rnateri- 
jala kao i na prirnjeni kvantne kemije u rjegavanju problema elektronske strukture i svojstva 
rnolekula. Poticajni odbor za organizaciju ACIS-CHEM simpozija razmotrio je strategiju dalj- 
njih okupljanja i odluCio da se na suradnju pozovu i kemiCari Madarske i SlovaCke: time bi ti 
sastanci prerasli u kemijske simpozije Srednje Europe. 
11. ACIS-CHEM simpozij organizirao je lnstitut "Ruder BoSkoviC" u sklopu proslave pe- 
desete obljetnice svoga osnutka a pokrovitelji su bili HAZU, SveuCiliSte u Zagrebu i Hrvatsko 
kemijsko druStvo. Z. M. 
Medunarodna Skola biofizike 
Sedma medunarodna Qkola biofizike ("Supramolecular Structure and Function") odriana je 
na Crvenom otoku u Rovinju od 14, do 26. rujna u organizaciji Hrvatskog biofizitkog druStva i 
lnstituta "Ruder BoSkovic" a sa sponzorstvom UNESCO, IUPAB, ICGEB i Ministarstva znanosti i 
tehnologije RH. U njezinom radu sudjelovalo je 28 prominentnih predavaCa (nekoliko nobelova- 
ca) iz biofizike, biokemije, molekularne biologije kao i biotehnologije s 53 predavanja. 125 su- 
dionika Skole iz26 zemalia ookazalo ie oaroman interes za interakciie s oredavadima, tako da ie 
, - 
uz predavanja organizirahd 18 diskusijskih klubova (dva puta dnevno) hto se pokazalo kao vrio 
olodonosna aktivnost rnladih znanstvenika. Prikazano ie i 74 oostera visoke kvalitete i od niih ie 
, , 
bcjenjivajudi sud predavaCa izabfao 3 te ih znatno nagradio.' 
Skolu je na dva dana posjetio i novinar Casopisa "Science" koji be o njoj pisati u tom vrlo 
uglednorn Casopisu. A sudjelovali su i predstavnici financijskih sponzora: predstavnik IUPAB 
boravio je nekoliko dana i o tome ce izvjestiti Savjet te organizacije dok je direktor UNESCO 
ureda iz Venecije obeCao kako Ce nastojati da se kao priznanje njezinoj kvaliteti Skola uvrsti 
rnedu permanentne aktivnosti UNESCO. G. I?-M. 
EUREKA u Dubrovniku 
GodiSnji radni sastanak pdtprojekta "lstraiivanje troposferskog ozona" ("Tropospheric 
ozone research", TOR-2) projekta EUROTRAC iz prograrna EUREKA odrian je u Dubrovniku 
koncern rujna. Sudjelovali su glavni istraiivaci iz 12 europskih zemalja, a teiizte istraiivanja 
bilo je na vertikalnoj izrnjeni ozona u prizemnorn sloju atmosfere i u slobodnoj troposferi, na 
odredivanju trenda koncentracije ozona iznad Europe i vrernenskih ciklusa unutar dugoroE- 
nih mjerenja te na otkrivanju uzroka pojava ranoproljetnog rnaksimurna ozona. 
Osim rada po gruparna odrian je i niz zanirnljivih predavanja te izloieno 10 postera. 
Sekretarica EUROTRAC-a Pauline Midgley govorila je o tome projektu Sto je ubao u 'drugo 
poluvrijeme svojeg trajanja' od  1996. do 2002. godine. Premda je Republika Hrvatska tek 30. 
lipnja ove godine postala Elanicom tog zajedniEkog velikog europskog istra2ivaEkog progra- 
ma, istr2ivaEi iz IRB sudjelovali su u njemu 'po pozivu' jog od 1989. 
SljedeCi sastanak TOR-2 trebao bi biti u rujnu 2001. u Ankari a EUROTRAC simpozij u 
olujku 2002. u Garrnisch-Partenkirchenu. (LK) 
Nagrada Nadi DoSliC 
Hrvatsko kernijsko druStvo dodjelilo je ovogodiSnju poticajnu'nagradu za fiziklanu kerniju 
Nadi DoSlic iz lnstituta "Ruder BoSkovic za njezin doprinos razurnijevanju dinarnike elernentarnih 
kernijskih procesa. Ta prestiina nagrada dodjeljuje se iznimno uspjegnim rnladim istraiivaeima 
starirn do 35 godina. Sponzor nagrade je i dalje Egon Matijevic a iznosi 1000 US$. 
Prijedlog sinopsisa video-film(ov)a uz  pedesetu obljetnicu lnstituta "Ruder BoGkoviC" 
Svrha video filmova (i onoga od 20 kao joS i vise onoga od 7 minuta) je Sto doliEnije i dostojnije 
obiijeiiti pedesetu obljetnicu naSeg najveCeg i najuspjeSnijeg prirodoznanstvenog instituta. None bi 
bilo najsvrsishodnije baviti se ovom zgodom povijeSdunego bi bilo rnnogo korisnije i djelotvornije 
pokazati Sto je taj institut danas te $to bi mogao biti sutra. Svakako valja najviSe naglasiti njegove 
velike potencijale Bto bi ih valjaio najbolje iskoristiti! 
Stoga predlafem sljedece: Uvod (prije 'Spice'): Akademik Ivan Supek kao optepriznato daleko 
najzaslufniji za uterneljenje lnstituta u dvije ili najviBe tri retenice prisjeCa se kako su on, neki surad- 
nici i mlad~ kolege u tadanjem Seminaru teorijske fizike zaCeli zamisao o potrebi takvog prirodoznan- 
stvenog (u poCetku poglavito fizikalnog i to 'atomske' fizike!) instituta u Zagrebu, posebice nakon Sto 
su slieni osnovani u Beogradu i LJubljani (najviSe 2 minute!). 
Spica s naslovom "PedesetogodiBnje vrelo znanja" (radni nasiov: "50 godina lnstituta 'Ruder 
BoSkovic"') a zatirn prikaz sadanjih 'eksterijera' (institutski park i gradevine) dok spikerica Cita neko- 
liko osnovnih podataka i Einjenica o institutu danas (oko 2 minute!). 
Zatim valja prikazati svaki'od 12 zavoda (po 1 rninutu ili 7-8 redaka teksta i i  oko 250 slovnih 
makova). Ti zavodi su: Zavod za teorijsku fiziku, Zavod za eksperimentainu fiziku, Zavod za fiziku 
materijala, Zavod za elektroniku, Zavod za fiziEku kemiju, Zavod za organsku kemiju i biokemiju, 
Zavod za kemiju rnaterijaia, Zavod za molekularnu genetiku, Zavod za molekuiarnu medicinu, Zavod 
za istraiivanje mora i okoliSa, Zavod za istraiivanje mora - Rovinj, Zavod za laserska i atomska is- 
traiivanja i razvoj. Valja prikazati i najvdnije sluibe: Knjiinicu, Centar za nuklearnu magnetsku 
rezonanciju i RaCunaini centar (po 30 sekundi) te konaeno spomenuti i Znanstveno vijeCe (najviSe 30 
sekundi snimke sjednice) 
Na koncu predstavnik Uprave (ravnatelj) naglaBava nekoliko osnovnih podataka o institutu te o 
proSlogodiBnjoj 'institutskoj znanstvenoj produkciji' (gotovo 5 siotina znanstvenika, od toga broj dok- 
tora znanosti, broj CC Eianaka, patenti, knjige, projekti, ekspertize ...) i zakljutuje da je lnstitut, iako je 
u njemu samo 5 posto ukupnih hrvatskih znanstvenika, 'stvorio' gotovo 40 posto najboljih znanstve- 
nih Clanaka ... te da je spreman joS i mnogo vise ... ako mu se to ornogudi i dopusti! 
"Ruder' je glas~lo lnstituta "Ruder BoSkokic'. lzlazit Ce svakog mjeseca, s iznimkom kolovoza. 
Pr piema ga Tom.siau KrCmar, a odgoiara za njogov sadriaj raboatelj Instiluta. 
